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ABSTRAK
Perilaku seks pra nikah yang semakin tahun terus mengalami peningkatan
membuat kecemasan di berbagai kalangan. Terutama orang tua yang memiliki
anak remaja yang duduk di bangku SMA. Seks pra nikah sangat mengancam
terhadap alat reproduksi yang berdampak pada infeksi penyakit menular seksual.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang
penyakit menular seksual dengan sikap remaja mengenai seks pra nikah pada
siswa SMA XXX Tahun 2012.
Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan cross
sectional, populasinya adalah seluruh siswa SMA XXX Kelas XXX yang berjumlah
88 siswa dan sampel yang ditentukan sebesar 67 responden. Instrumen yang
digunakan adalah kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan teknik probability
sampling dengan cara simple random sampling. Tingkat pengetahuan berupa
pertanyaan Dichotomy question dan sikap responden menggunakan pernyataan skala
likert. Pengolahan data dengan cara editing, coding, scoring, dan tabulasi. Data
dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney dengan nilai signifikansi   0,05
Hampir seluruhnya tingkat pengetahuan yang didapat baik (88,1%) dan
sebagian besar mempunyai sikap negatif (53,7%). Hasil analisis hubungan antara
tingkat pengetahuan tentang penyakit menular seksual dengan sikap remaja mengenai
seks pra nikah didapatkan p = 0,639 dan α = 0,05, berarti p > α maka H0 diterima.
Didapatkan hasil tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang penyakit
menular seksual dengan sikap remaja mengenai seks pra nikah pada siswa SMA
XXX kelas XXX.
Simpulan dari penelitian ini Tingkat pengetahuan yang baik tidak selalu
mempengaruhi sikap responden secara positif mengenai seks pra nikah. Begitupun
juga sebaliknya. Tingkat pengetahuan yang kurang tidak selalu mempengaruhi sikap
responden secara negatif. Dengan meningkatkan kecerdasan spiritual (SQ),
diharapkan remaja mampu untuk menyikapi berbagai persoalan. Yang salah satu ialah
penyakit menular seksual yang disebabkan oleh perilaku seks pra nikah.
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